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で否決されるに至った。なお、2003 年 1 月に所
長が現Turunen氏からvanEyken副所長に、カウ
ンシル委員長が英国のLockwood氏から藤井委員
に交替する。         （麻生武彦） 
EISCATカウンシル会議風景
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University Courses on Sv
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の A.M. Fosaa 氏による Faroe Islands (62°N、 
7°W)が報告された。 






winter および soil ecology などへの展開、スケ
ーリングアップ（リモートセンシング技術の活用）
とスケーリングダウン（分子生態学）、ITEX の名
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北極圏科学観測ディレクトリー 2002 年度版 
（Japanese Arctic Research Directory in 2002） 
日本学術会議 極地研究連絡委員会 編 


















本誌編集係 工藤 栄 
北 極 関 連 出 版 物
・ Russian Literature on Arctic and Antarctic Research  No.5-12, 2002
発行：EcoShelf, St. Petersburg 
 
・ IASC – PROGRESS  No.３, 2002
発行：International Arctic Science Committee 
 
・Ny-Alesund Newsletter, 11th edition, December 2002 
発行：Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) 
 
・Frontier Newsletter, No.21 January 2003 
発行：Frontier Research System for Global Change (地球フロンティア研究システム) 
・JOIDS Journal, Vol. 28, No.1,2 Fall 2002 
(Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling) 
発行： JOIDES Office, Univ. of Miami 
・Witness the Arctic   Spring 2002, Vol. 9, No. 2 
Chronicles of the NSF Arctic Sciences Program 
発行：the Arctic Research Consortium of the United States 
・ODP (Ocean Drilling Program) ニュースレター  Vol.19  2002  Summer 
発行：東京大学海洋研究所
・Polar Press Clips 2001 
発行：Polar Press Clippings, National Science Foundation USA 
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England, J. (1990): The late Quaternary history 
of Greely Fiord and its tributaries, 
west-central Ellesmere Island. Can. J. Earth 
Sci., 27, 255-270. 
King, L. (1981): Studies in glacial history of 
the area between Oobloyah Bay and Esayoo Bay, 
northern Ellesmere Island, N. W. T., Canada. 
In Results of the Heidelberg Ellesmere Island 
Exedition. Heidelberger geographische 
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植生から見たニーオルスンの陸域生態系の特質












































過湿な育地には Luzula confusa、 Cerastium 
regeliiなどから成る群落が成立する。適湿地に
は Saxifraga oppositifolia、 Salix polaris、 
Salix polaris Polygonum viviparum  (ムカゴトラノオ）  
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Polygonum viviparumなどのほか、Cerastium 




























ろう。おそらく乾性地では Dryas octopetala、 
Cerastium arcticum等が、適湿地ではCassiope 
tetragona、 Salix polaris等が、また過湿地で



























北 極 関 連  国 際 研 究 集 会  情 報
4TH GORDON RESEARCH CONFERENCE ON POLAR MARINE SCIENCE 
 The Changing Polar Oceans: Impacts of a Changing Climate on Physical, Chemical, Biological 
and Coupled Systems 
16-21 March 2003, Sheraton Harbortown, Ventura, CA, USA 
http://pages-igbp.org/calendar/2003/gordon.html 
ENVIRONMENTAL FUTURE OF AQUATIC ECOSYSTEMS  
- 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL FUTURE (5TH ICEF) 
23-27 March 2003, Zurich, Switzerland 
http://www.icef.eawag.ch/ 
EUROPEAN CONFERENCE ON COASTAL ZONE RESEARCH: AN ELOISE APPROACH 
24-27 March 2003, Technical University of Gdansk, Poland 
http://www.nilu.no/projects/eloise/default_main.htm 
ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK - ASSW 
31 March - 4 April 2003, Kiruna, Sweden 
The theme of the Science Day will be SPACE AND POLAR RESEARCH 
http://www.polar.se/assw/ 
SPECIAL ARCTIC SESSION AT THE JOINT EGS-AGU-EUG 2003 ASSEMBLY 
 - THE PAN-ARCTIC AND LONG-TERM VARIABILITY 
6-11 April 2003, Nice, France  
http://www.copernicus.org/egsagueug/index.html 
INTERNATIONAL ICE CHARTING WORKING GROUP FOURTH MEETING (IICWG-IV) 
7-11 April 2003, Arctic and Antarctic Research Institute (AARI)  
St Petersburg, Russian Federation 
http://www.aari.nw.ru/projects/iicwg_iv/main.html 
CHARTING THE SECRET WORLD OF THE OCEAN FLOOR - THE GEBCO PROJECT 1903-2003 
14-16 April 2003, in Monaco 
A 3-day conference to celebrate GEBCO's (General Bathymetric Chart of the Oceans')  
First Centenary. 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html 
SECOND ANNUAL CARBON SEQUESTRATION CONFERENCE 
5-8 May 2003, Washing DC 
http://www.carbonsq.com
WORKSHOP ON COLD ADAPTATIONS OF AQUATIC MICROORGANISMS 
11-14 May 2003, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Germany 
http://www.mpi-bremen.de/ 
7th CONFERENCE ON POLAR METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY AND JOINT SYMPOSIUM ON HIGH-LATITUDE CLIMATE 
VARIATIONS 
12-16 May 2003, Hyannis, Massachusetts 
 http://www.ametsoc.org/AMS 
ISOPE - THE 13TH INTERNATIONAL OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE 
25-30 May 2003, Honolulu, Hawaii, USA 
 http://www.isope.org/ 
SYMPOSIUM - FUTURE CHANGES IN GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE,  IUGG2003 GENERAL ASSEMBLY 
30 June - 11 July 2003, Sapporo, Japan
 http://www.jamstec.go.jp/jamstec-e/iugg/index.html 
4th CONFERENCE ON BIOCHEMISTRY, ECOPHYSIOLOGY AND POPULATION BIOLOGY OF ALPINE AND POLAR PLANTS 
9-11 July, 2003, Trins near Innsbruck, Tyrol, Austria 
http://www.ujf-grenoble.fr/JAL/trins2003/index 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST 
21-25 July 2003, Zurich, Switzerland 
http://www.geo.unizh.ch/ICOP2003/
*IASCのホームページ(httm://www.iasc.no/) のSAM(Survey of Arctic Meetings)も御覧ください。










Fax 03-3962-5701  
E-mail：hokkyoku@pmg.nipr.ac.jp 
ロングイヤービン ～ ニーオルスン間フライト案内 
 ニーオルスン行きのフライトスケジュールは以下の通りです。 
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 センター長・教授  藤井 理行 （ふじい よしゆき） 氷河気候学 
 教授 麻生 武彦 （あそう たけひこ） 超高層物理学 
助教授 伊藤  一 （いとう はじめ） 海洋雪氷学 
助教授 佐藤  薫 （さとう かおる)  大気科学 
 助教授 工藤  栄 （くどう さかえ） 水圏生態学 
 助手 牛尾 収輝 （うしお しゅうき） 極域海洋学 
 助手 森本 真司 （もりもと しんじ） 大気物理学 
助手 堤  雅基 （つつみ まさき) 超高層物理学 
  兼任教授 佐藤 夏雄 （さとう なつお）  磁気圏物理学 
  兼任教授 福地 光男 （ふくち みつお）  海洋生態学 
  兼任教授 山内  恭 （やまのうち たかし） 大気物理学 
  兼任教授 森脇 喜一 （もりわき きいち） 自然地理学 
 兼任助教授 東 久美子 （あずま くみこ）  雪氷学 
客員教授 本堂 武夫 (ほんどう たけお） 雪氷学(北海道大学) 
客員助教授 三好 勉信 (みよし やすのぶ） 大気力学(九州大学) 
  外国人客員教授 S.M. Arkhipov (セルゲイ アルキポフ) 雪氷学 
(2003年３月～６月) (Institute of Geography, RAS, Russia)
研究支援推進員 吉岡 美紀 （よしおか みき） 
研究支援推進員 杉田 郁美 （すぎた いくみ） 




岡野 章一  東北大学大学院理学研究科・教授 
柴田  隆  名古屋大学大学院環境学研究科・助教授 
高橋 修平  北見工業大学工学部・教授 
滝沢 隆俊  海洋科学技術センター海洋観測研究部・部長 
服部  寛  北海道東海大学工学部・教授 
増澤 武弘  静岡大学理学部・教授 
（所内委員） 
内藤 靖彦  企画調整官 麻生 武彦  教授 
江尻 全機  研究主幹 山内  恭  教授 
神田 啓史  資料主幹 森脇 喜一  教授 
藤井 理行  北極圏環境研究センター長（委員長）  伊藤  一  助教授（幹事） 
佐藤 夏雄  情報科学センター長  佐藤  薫  助教授 
福地 光男  南極圏環境モニタリング研究センター長 本山 秀明  助教授 
白石 和行  南極隕石研究センター長
＊編集部では、皆様からの北極研究に関する情報・話題の提供、本ニュースレターに対するご意見などを歓迎して
おります。また、送付に関するご希望などありましたら、お手数ですが下記まで連絡を御願いいたします。




電話：03-3962-5094  FAX：03-3962-5701 
e-mail：arctic＠pmg.nipr.ac.jp
